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SECTION DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
REUNION DU 10 DECEMBRE 1969 
D'abord prévue pour le 18 novembre puis remise au dernier moment 
en raison d'une visite ministérielle, la réunion trimestrielle de la Section 
eut finalement lieu le 10 décembre à 17 h 15 dans la grande salle des 
commissions de la Bibliothèque. Un ordre du jour, peut-être un peu 
copieux, avait prévu deux exposés dans des domaines très différents, 
mais unis néanmoins par un point commun : l'introduction de méthodes 
empruntées aux sciences exactes dans le monde des bibliothèques. 
L'exposé de Mme Honoré était consacré à un panorama général des 
réalisations actuelles en matière d'automatisation. Si le thème commence 
à perdre de sa nouveauté, il reste encore très éloigné des préoccupations 
de beaucoup de nos collègues. Mme Honoré eut le mérite non seulement 
d'évoquer avec précision les réalisations étrangères, déjà « opérationnelles » 
dans de nombreux pays, et les quelques réalisations ou projets français, 
mais aussi de rappeler ce qu'à l'heure actuelle les bibliothécaires peuvent 
attendre de l'emploi des ordinateurs. Nul doute qu'en cette matière, de 
nombreux exposés ne soient encore nécessaires pour nous tenir au courant 
de travaux ou de possibilités dont l'évolution se poursuit. 
Les recherches exposées par Mme Flieder se rattachent elles aussi 
à la technique scientifique. En dehors de quelques spécialistes, on connaît 
encore trop peu les travaux qu'elle a entrepris sur les problèmes de 
conservation des documents graphiques et qui viennent d'aboutir à la 
publication d'une thèse remarquable sur le même sujet. Accompagné de 
projections en couleurs, l'exposé de Mme Flieder, évoqua ses différentes 
expériences, concernant par exemple le vieillissement du papier, la lutte 
contre les insectes et les micro-organismes, l'entretien des cuirs, l'analyse 
de la couche picturale des enluminures. Quelques-uns des membres de 
la Section ont pu visiter son laboratoire au Muséum. Il est probable 
qu'après cet exposé une nouvelle visite, envisagée d'ici quelques mois, 
n'obtienne le plus grand succès. 
REUNION DU 27 FEVRIER 1970 
La réunion trimestrielle de la Section a eu lieu le vendredi 27 février 
à 17 h 15 dans la grande salle des commissions de la Bibliothèque. Elle 
fut consacrée aux problèmes de la reliure, à la fois sous ses aspects 
pratiques et sous ses aspects historiques. Mme Dosdat, du Département 
des Imprimés, exposa les problèmes que pose à ce département les récents 
ouvrages brochés, dont la présentation nouvelle (jaquette, brochage à 
colle plastique par exemple) requiert des solutions inhabituelles. En outre 
la B.N., sans négliger la solidité de volumes souvent communiqués, doit 
concilier cette exigence avec un certain raffinement de présentation et 
la sauvegarde de l'aspect original du livre. Les précisions techniques 
apportées par Mme Dosdat et concernant entre autres l'emploi de protec-
tions plastiques ou de toiles synthétiques intéressèrent vivement l'auditoire. 
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C'est encore de technique que nous entretint M. Jean Vezin, du 
Département des Manuscrits, mais en remontant, cette fois, dix siècles en 
arrière. Si les reliures de prestige du Haut Moyen âge sont relativement 
connues, on s'était moins intéressé jusqu'ici aux reliures ordinaires des 
VIIIe-Xe siècles. M. Vezin s'est penché sur ces vestiges rarissimes (12 
seulement à la Bibliothèque nationale) ; il en a analysé la structure et 
a ainsi éclairé un chapitre mal connu de l'histoire du livre. Les conclu-
sions de M. Vezin doivent être publiées dans la Bibliothèque de l'Ecole 
des Chartes, mais il nous a promis pour le Bulletin de l'A.B.F. un résumé 
de ses travaux. 
En dehors de cette réunion, la Section avait organisé deux visites de 
départements, celui des Cartes et plans où les participants purent profiter 
des commentaires de M. Pognon, celui des périodiques où ils furent guidés 
par Mlle Bossuat. Ces visites qui entrent dans un programme visant à 
élargir les connaissances et l'information des membres de la Section, 
doivent se poursuivre dans les mois à venir. 
